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Demi pengembaflgan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan
UIN Sunan Ampel surabaya, Frak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :ftriFsi El Tesis l-] Desertasi E Lain-tain(. .. .. .. .. ..)
yang berjudul :
HUBUNGAN ANTARA HAKDINESS DENGAN OPIIMISME PADA MAHASISNTA
Beserta perangkat yang dipedukan. Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpust*aan
UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanyadalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan
rr,renamptlkan/mempublikasikannya di Intemet atau media lain secara fulttextunt-'tkkepentingan
akadetnis tanpa pedu meminta iiin dari saya selama tetap mencantumkan n^* ,^y^ sebagai
penulis/pencipta dan atau penerbit yaflg be$angkutan.
Saya bersedia untuk menangguxg secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN
lulanAmpef Sumbaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggamn Hak Cipta
.lalam karya ilmiah saya ini.
Demikian pfftryataafiini yung saya buat dengan sebenamya.
Surabaya, 20 Agustus 2016
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